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Småskrifter utgitt av Det Norske Hageselskap. 
Alle tiltak som kan bidra til å Øke vår selvbergfug med jord- 
bruksprodukter, må for tiden hilses med glede. Det Norske Hage- 
selskap har også i år utgitt sin <<Minneliste» hvor våre fremste ha- 
gebruksfolk gir råd og rettledning for hagedyrkelse. Selskap,2t har 
dessuten nettopp sendt ut en brosjyre med titel: «Vekstkrav, jord 
og gjødsling» som er ment som en kort rettledning for hagedyrkere. 
Brosjyren er forfattet av selskapets sekretær, hagebrukskandidat 
E i n ar H i l d r u m. 
Mi n ne I i s t a er i år som rør utarbeidet med tanke på å 
være til hjelp i arbeidet med å nytte på beste måten de mange mu- 
ligheter hagebruket byr oss. Av innholdet nevner vi: Frøavlen og 
såfrøet. Hvilke grønnsak- og rotvekstslag vi bør velge. To tabeller 
(normaltabell og krisetabell) med merknader om gjødsling til grønn- 
saker og rotvekster. SåfrØtabell. Korte råd om potetdyrking. Råd 
mot de viktigste skadedyr og sjukdommer på kålvekster, gulrot og 
potet. _ Frukt og bærkloner for dyrking til eget bruk og for salg. 
Gjødsling i frukt- og bærhagen. Sprøyteskjema. Våronna :i grønn-- 
sakhagen. Stell plantene godt i veksttida. Frukt- og bærhagen året 
rundt. Hagevekstenes næringsverdi. 
Alle disse artiklene som er nevnt, gir nyttige opplysninger og råd 
for produksjonen av matnyttige hagevekster 1943. 
Alle som sender navn, adresse og 30 øre i frimerker til Det Nor- 
ske Hageselskap, Oslo, får heftet tilsendt i posten. 
Vekstkrav, j ord og g j Ødsling er ,2t skrift på ca. 40 
sider. Et blikk på innholdsfortegnelsen viser at en her kan søke 
nærmere opplysning om spørsmål som ikke «Mlnneltsta» gir svar på. 
Det er i alt 12 avsnitt, nemlig: Vekstfaktorer. Om Jordarter, jord- 
forbedring og grøfting. De næringsstoffene plantene trenger. Næring 
plantene tar fra lufta. Plantenæringen fra jorda. Naturgjødsla. 
Kunstgjødsel. Vanlige gjødsllngsregler- Gjødsling til grønnsaker o;,~ 
rotvekster. Gjødsling til frukttrær og bærvekster. Mikrostoffer ellet 
sporstoffer. Noen råd for gjødslinga 1943. 
Dessuten inneholder skriftet en kort litteraturliste: 
«Kunnskap om yrket er et grunn vilkår også for hagedyrkerne» 
er brosjyrens motto. Den er lettfattelig og interessant og kan anbe- 
fales på det beste. Prisen er kr. 1.00. 
